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Целью данной работы является исследование фундаментальных процессов нейровоспалитель-
ных и аутоиммунных реакций при травматической болезни спинного мозга с выявлением изменений в 
продукции белков тканью ЦНС и определением потенциальных терапевтических мишеней и биомарке-
ров. Исследование проведено на клиническом материале, полученном от пациентов с травматической 
болезнью спинного мозга в острый (1 сутки, 1 dpi) и ранний периоды (7 сутки, 7 dpi) течения заболева-
ния. Проведен протеомный анализ ликвора пациентов с травматической болезнью спинного мозга с по-
мощью двумерного (2D) электрофореза (разностный гель электрофорез (Differential Gel Electrophoresis, 
DIGE)). Выявленные отличия в исследуемых образцах, в виде отдельных пятен белков, были вырезаны из 
геля, трипсинизированы и проанитированы с применением MALDI-TOF спектрометрии. Анализ общего 
протеомного пула спинного мозга проводили с использованием жидкостной хроматографии, совмещен-
ной с масс-спектрометрией (liquid chromatography-MS/MS, (LC-MS/MS)). В ходе работы были установле-
ны повышенные значения talin-2 и vinexin (белки цитоскелета) на 1 dpi, при сравнении с 7 dpi. В то же 
время на 7 dpi было обнаружено повышение уровня рецептора IL-1, perforin-1 и transthyretin. При этом 
анализ общего протеомного пула показал, что не более 10% детектируемых белков одновременно при-
сутствуют в ликворе пациентов с травматическим повреждением спинного мозга на 1 и 7 сутки. Работа 
выполнена при поддержке гранта Президента РФ (МК-1894.2017.7). 
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